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OSOBNE VIJESTI
Dr.med. Anita Legović iz Specijalne bolnice Tha-
lassotherapia u Opatiji uspješno je obranila magistarski 
rad “Značenje rehabilitacije za ishod aloartroplastike 
koljena u reumatoidnom artritisu i osteoartritisu” 29. srp-
nja 2003. pred komisijom u sastavu prof.dr.sc. Božidar 
Ćurković, prof.dr.sc. Marija Graberski-Matasović i doc. 
dr.sc. Branko Šestan, voditelj rada. Čestitamo!
Dr.med. Gazi El Assadi iz privatne ordinacije za 
fi zikalnu medicinu i rehabilitaciju u Varaždinu uspješno 
je obranio magistarski rad “Učestalost psorijatričkog art-
ritisa u populaciji bolesnika s psorijazom” 3. svibnja 2004. 
pred komisijom u sastavu prof.dr.sc. Božidar Ćurković, 
prof.dr.sc. Ivan Dobrić i prof.dr.sc. Đurđica Babić-Naglić. 
Mentor je rada bio prof.dr.sc. Ivo Jajić. Čestitamo!
Mr.sc. Srđan Novak iz Interne klinike KBC Rijeka 
obranio je 20. srpnja 2004. na Medicinskomu fakultetu 
Sveučilišta u Rijeci disertaciju pod naslovom “Monoklon-
ska protutijela na TNFalfa u liječenju najtežih oblika reu-
matoidnog artritisa” pred komisijom u sastavu prof.dr.sc. 
Davor Štimac, prof.dr.sc. Jadranka Morović Vergles, doc. 
dr.sc. Jagoda Ravlić Gulan, prof.dr.sc. Siniša Volarević 
i prof.dr.sc. Nada Čikeš, mentor. Čestitamo!
 Prim.mr.sc. Goran Ivanišević, v.d. predsjednika 
Odbora za zdravstveni turizam i prirodne ljekovite 
činitelje Akademije medicinskih znanosti, izabran je 3. 
lipnja 2004. za počasnog člana Akademije medicinskih 
znanosti Hrvatske. Čestitamo!
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